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ITHACA Ithaca College School of Music 
SENIOR RECITAL 
Edward W. Valenti, tenor 
Richard Montgomery, piano 
Assisted by: 
Benjamin Robison, violin 
Tara Chambers, cello 
TAUSENDFACHESUNGLUCK,SCHRECKEN 
from Cantata No. 143: Lobe der Herrn, Meine Seele 
JATAUSENDMAL TAUSEND 
from Cantata No. 43: Gott Fiihret aufmit Jauchten 
IL POVERETTO 
LO SPAZZACAMINO 
NON T'ACCOSTARE ALL'URNA 
BRINDISI 
HEIMLICHE AUFFORDERUNG 
ICH TRAGE MEINE MINNE 
STANocHEN 
MORGEN! 
CACILIE 
INTERMISSION 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Guiseppe Verdi 
(1813-1901) 
Richard Strauss 
(1864-1949) 
LES CLOCHES 
LE BELLE AU BOIS DORMANT 
ROMANCE 
SELECTIONS FROM WINTER WORDS 
At Day-Close in November 
The Little Old Table 
The Choirmaster's Burial 
At the Railway Station, Upway 
Before Life and After 
MES AMIS, tCOU1EZ L'HISTOIRE 
from Le Postillion de Longumeau 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
Benjamin Britten 
(1913-1976) 
Adolphe Adam 
(1803-1856) 
Senior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance and Education. 
Mr. Valenti is from the studio of Roland Bentley. 
Walter Ford Hall Auditorium 
Saturday, October 6, 1990 
8:15 p.m. 
